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Alasan  “Monitoring Sensor Jamak oleh PC Melalui Mikrokontroler dan RS 485 (Titik Berat pada Program Assembler )” sebagai judul laporan tugas akhir ini dibuat berdasarkan permasalahan yang timbul pada kehidupan sehari-hari.
Suatu gedung yang memiliki ruangan-ruangan terpisah, maka dibutuhkan suatu sistem pengaman yang efisien. Efisiensi ini berkaitan dengan media, metode (cara), dan biaya yang dikeluarkan. Keamanan ruangan-ruangan tersebut dapat dikendalikan oleh sebuah subsistem yang saling terpisah dengan kendala media, jarak, dan gangguan (noise). 
Judul ini dibuat dengan tujuan untuk merealisasikan suatu alat yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan keamanan suatu gedung yang digunakan untuk memantau ruangan-ruangan . Program assembler berada pada mikrokontroler AT89C51 yang digunakan sebagai pengendali. Data sensor  merupakan masukan bagi mikrokontroler yang nantinya akan dikirimkan ke PC.




